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La presente investigación estuvo orientada a determinar la influencia de un 
programa de actividades artísticas en la mejora de los niveles de creatividad en 
los niños del tercer grado de educación primaria de la Institución Educativa N° 
11011 “Señor de los Milagros” de Chiclayo 
La situación problemática se efectuó con el diagnóstico situacional y 
posteriormente con la aplicación de una Lista de Cotejo, que en su versión pre 
test arrojó resultados deficientes en la creatividad: 9,1 puntos en el promedio y 
un elevado 82% de estudiantes ubicados en Nivel Bajo, así lo determina. 
Los resultados deficientes en creatividad condujeron al desarrollo del programa 
basado en actividades artísticas, que trabajado interactivamente con 39 
estudiantes de la muestra permitió mejorar los niveles de creatividad en el post 
test: 16 puntos en el promedio, 71% de estudiantes ubicados en Nivel Medio y 
18% en Nivel Alto, confirman la efectividad del programa y la mejora en la 
creatividad de los estudiantes. 
Al finalizar el trabajo de campo se constató positivamente la siguiente hipótesis:  
Las actividades artísticas ejercen un alto grado de influencia en la mejora de la 
creatividad en estudiantes del tercer grado de educación primaria de la 
Institución Educativa N° 11001 “Señor de los Milagros”, Chiclayo - 2014. 
 
















The present study was aimed to determine the influence of a program of artistic 
activities in the improvement of the levels of creativity in students from the third 
grade of elementary school education N ° 11011 "Señor de los Milagros" of 
Chiclayo. 
 
The problematic situation was carried out with the Situational diagnosis and 
subsequently with the application of a list of matching , which in version pre test 
showed poor outcomes in creativity: 9.1 points in the average and high 82% of 
students located at low level, thus determines it. 
 
The results poor in creativity led to the development of the program based in 
activities artistic, that worked interactively with 39 students of it shows allowed 
improve them levels of creativity in the post test: 16 points in the average, 71% 
of students located in level half and 18% in level high, confirm the effectiveness 
of the program and it improves in the creativity of them students. 
 
To the end the work of field is found positively the following hypothesis: them 
activities artistic exert a high grade of influence in it improves of the creativity in 
students of the third grade of education primary of the institution educational N ° 
11011 "Lord of them miracles", Chiclayo-2014.   
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